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§2. pairing- force-Hamiltonianの eigenstates














蒜f- ÷ ' aI. af. + at af一 ,
+ + +
αf- af+af- , αf′ = af′-af′十
(2)
(3)
指標 (f←),(ド )は time reversal に関して共役な状態を表わすoまた af++,
af+-はは creatio｡ OPeratOrSを, af′+ , af′一札 annihilation operatorsを
表わし, fermion 反交換関係
+
lafo,af,0,]. -6 ff,800, ,
+
〔af+O,af′O, 〕十 - 〔a fo ,af′O, ]+ -0
(4)
をみたすとする｡
〔af,Af,〕 - ∂ff′af , 〔㌫f,aI,] - ∂ff′af',(5)
<
〔αf,αい - ∂ff′( - 2Nf) (6)
〔4 ,αい - 〔αf,αf′〕-0
が成立する｡次の paircreationおよび annihilation operators を定義する｡
AT- 与 ui( f)aT , Ai-与 ui(f'af ,
i-1,････,N.
明らかに A'iAT - ATAT
ui(f)は次の 仲 >がHの eigen vectorであるようにきめるo

































〔ヰ αf′,aI,′ 〕 - Sf,f′′aT(1- 2Nf′)









一 g寺号′alui(f′)( - 2N f′ ' , (16)






















(2 8f ~ Ei)ui( f ) ｢ g!, u i- ( f′)
⊥ UT . , f′､票 uj(f′)2
+ g!,ui ( f').Z
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